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 θν(β) in rads
α=20, β=30
  uν
     vν
     θν(β) − θν(α)
RUGHUVDQGDUHFKDUDFWHULVWLFRIUHVRQDQFHVFDWWHULQJDQGFDQHIIHFWLYHFXWRIIRUGHUH[LVWVIRUWKH
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